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Membuat Database dengan Microsoft Office Access 
ni ditujukan bagi para pemula yang sama sekali belum mengenal database ataupun Microsoft 
Access, juga bagi mereka yang ingin membekali diri untuk belajar database ke tahap lanjut.  
Pengambilan Studi Kasus dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang utuh atau 
komprehensip bagaimana cara membuat aplikasi database menggunakan Microsoft Access. 
Bahasan dimulai dari pengenalan database, pembuatan database dalam Microsoft Access, 
pembuatan table, query, form, report, integrasi form-report sampai dengan pembuatan aplikasi 
(Aplikasi atau Sistem Informasi Kepegawaian). 
Pembahasan studi kasus dalam buku ini tidak berarti hanya membahas masalah kepegawaian saja. 
Diambilnya suatu studi kasus merupakan sarana untuk menjelaskan suatu konsep tertentu agar 
tidak terlalu teoritik. Para pembaca bisa menerapkan pengetahuan ini untuk kasus yang lain 
Penyajian dalam bentuk model soal-jawab dimaksudkan untuk memudahkan cara penyajian atau 
cara menerangkan suatu permasalahan/konsep tertentu sehingga para pembaca mudah untuk 
memahaminya. 
Dengan mempelajari dan mempraktekkan semua materi dan soal yang ada dalam buku ini, 
diharapakan dapat membantu para pembaca dalam menyelesaikan permasalahan di kantor maupun 
di tempat kerja. Begitu juga untuk para mahasiswa yang baru belajar database ataupun Microsoft 
Access, diharapkan buku ini dapat menjadi pegangan bagi Anda. Dengan berbekal pengetahuan 
dari buku ini diharapkan para pembaca dapat lebih mudah dalam melakukan eksplorasi lebih lanjut 
mengenai Microsoft Access khususnya, dan pemrograman database secara  umum. 
